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Izvleček
Escerichia coli je paličasta bakterija, ki običajno biva v prebavnem traktu toplokrvnih organiz-
mov. Zaradi njene prepoznavnosti jo uporabljajo kot enega potencialnih indikatorjev onesnažene
vode. V diplomskem delu smo koeficient K modelirali z nestacionarnim osončenjem prek obdo-
bja enega dneva (poletni in zimski sončen dan ter poletni oblačen dan). Program je napisan v
programskem okolju Matlab, kamor smo uvozili podatke o slanosti, temperaturi, sončnem se-
vanju, globini premešanega sloja in koeficientu motnosti vode. Ustvarili smo štiridimenzionalno
matriko, ki vsebuje koeficiente odmiranja v odvisnosti od časa, globine in lokacije bakterije v
horizontalni ravnini. Generirane podatke smo primerjali z rezultati magistrskega dela (Lešek,
2018). Ugotovili smo, da odstopanje z globino narašča in se giblje med 3 in 20 % pri povpreč-
nih vrednostih koeficientov po slojih, kar pomeni, da stacionarno sončno sevanje poda preveč
optimistično napoved odmiranja E. coli.
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Abstract
Escherichia coli are rodent bacteria that are usually found in the gastrointestinal tract of warm-
blooded organisms. Because of its recognizability, it is used as one of the potential indicators
of contaminated water. We modeled the coefficient K by non-stationary solar radiation over
a period of one day for three different types of weather using a summer and a winter sunny day
and a summer cloudy day. The modeling was performed in Matlab environment, where we con-
sidered data on salinity, temperature, solar radiation, depth and the coefficient of water tur-
bidity. As a result, we created a four-dimensional matrix containing coefficient K, which de-
pends on the time, mixed layer depth and location of the bacteria in the horizontal plane.
Furthermore, we compared the obtained results with the results of another master’s thesis
(Lešek, 2018). The difference between the coefficient K within individual layers increases
with depth reaching the discrepancies between 3 and 20 %. Therefore, applying daily aver-
aged solar radiation gives a too optimistic prediction of the E. coli decay rate.
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1 Uvod
Escherichia coli (E.Coli) je gramnegativna, fakultativno anaerobna, paličasta koliformna bak-
terija iz rodu Escherichia, ki običajno živi v spodnjem črevesju toplokrvnih organizmov (endo-
termov) (Wikipedia, 2018).
Fakultativno anaerobna pomeni, da je sposobna preživetja tako v anaerobnem kot v aerobnem
okolju. Bakterija je dolžine približno 2,0 µm in premera 0,25 - 1,0 µm ter volumna 0,6 - 0,7
µm3
(Escherichia coli, 2017).
Slika 1: Escherichia coli (Huston, 2018)
.
Večina sevov E. coli je neškodljiva (so celo del našega prebavnega trakta), drugi pa lahko pov-
zročajo resno zastrupitev s hrano. E. coli se v okolje izloča preko fekalij. Ob izločitvi v takem
okolju, bakterija raste v aerobnih pogojih tri dni, vendar se njeno število začne počasi zmanj-
ševati. Celice lahko preživijo zunaj telesa zgolj omejeno količino časa, zaradi česar so lahko
potencialni indikatorski organizmi za testiranje okoljskih vzorcev zaradi fekalnega onesnaženja
(Rozen, 2001).
Kot primer morskega okolja smo izbrali Tržaški zaliv. Leži na skrajnem severu Jadranskega
morja in je omejen z navidezno črto med Gradežem v Italiji in Savudrijo na Hrvaškem. Je plitev
zaliv in meri približno 550 km2. Njegova povprečna globina meri 16 m; najgloblji del doseže
globino 37 m. Z izjemo nizkih otočkov, ki zapirajo Gradeško laguno na italijanski strani, v njem
ni otokov in čeri (SIMARINE-NATURA, n.d.).
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Escherichia coli onesnažuje vodne vire. Problem predstavlja v kopalnih vodah in školjčiščih. V
morje se namreč steka vsa prečiščena in neprečiščena voda iz čistilnih naprav (Lešek, 2018).
Opravljene so bile številne raziskave odmiranja bakterije, kjer so bili opisani okoljski vplivi, ki
so ključni za njeno odmiranje, npr. Fujioka et al. (1981), Gameson in Gould (1974) ter Alkan
et al. (1995)).
Enačbo za izračun koeficienta odmiranja bakterij je Mancini (1978) prikazal z empirično formulo
na podlagi literature, laboratorijskih meritev in meritev v naravi. Z modeliranjem E. coli na
podlagi Mancinijeve enačbe sta se na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo doslej ukvarjali Jarc
(2014) in Lešek (2018).
Jarc (2014) je izračunala, da pri znanih fizikalnih dejavnikih lahko z enačbami izračunamo kra-
jevno in časovno spreminjanje koncentracije E. coli v morju po razpadni enačbi prvega reda.
Prikazala je, katere vhodne parametre potrebujemo za modeliranje. Zaključila je z nasvetom, da
bi za praktično uporabo modela potrebovali poleg enačb tudi umerjanje časovne spremenljivosti
stopnje odmiranja in koncentracij E. coli v dejanskih razmerah v Tržaškem zalivu.
Lešek (2018) je izdelala nov model, pridobila podatke in izvedla 48-urno simulacijo širjenja in
odmiranja dveh tipov E. coli ob hipnem in kontinuiranem izpustu v računsko območje s krajevno
spremenljivimi okoljskimi dejavniki. Potrdila je močan vpliv sončnega sevanja in prosojnosti ter
nezanemarljiv vpliv temperature in slanosti v spodnjih slojih vode. Matriko koeficientov je iz-
računala za vsak sloj posebej, natančneje za srednjo globino sloja, ter določila stalno vrednost
K za vsako celico (povprečeno v času), s povprečno intenzivnostjo sončnega sevanja IA prek
celega dneva. Dodaja, da bi bilo smiselno preveriti, kako bakterije odmirajo med kratkotrajnimi
simulacijami. Rezultati njenih simulacij pokažejo, da je čas preživetja bakterij krajši od enega
dneva.
Bakterije, vezane na suspendirane delce (ECA), hitreje tonejo, zato se jim bistveno podaljša čas
preživetja. Koeficient K je Lešek (2018) zmanjšala na desetino, ko so bakterije dosegle pridneni
sloj vode. Privzdigovanje ECA v višje sloje pa lahko omogočijo valovi, povečan vtok Rižane, ali
pa tudi ladijski promet s privzdigovanjem sedimenta oziroma kakšno drugo povečanje turbulence
in strižnih napetosti ob dnu.
Na podlagi dosedanjih raziskav domnevamo, da:
1. se koeficienti odmiranja z upoštevanjem nestacionarnega sevanja bistveno razlikujejo od
povprečnih dnevnih vrednosti.
2. bi povprečje koeficientov odmiranja izračunanih iz urnih vrednosti sevanja, moralo biti
enako kot povprečje izračunanih dnevnih vrednosti sevanja.
Glavni cilj naloge je izdelava enostavnega modela, s katerim bo mogoče izračunati prostorsko
matriko koeficientov odmiranja K z nestacionarnimi (urnimi) vrednostmi sončnega sevanja, pri-
dobljenih iz arhiva spletnega portala ARSO.
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2 Metodologija
Modeliranje je abstrakten zapis, ki opisuje bistvene značilnosti določenega naravnega pojava
(DHD, 2008). Pri matematičnem modeliranju pojave opisujemo z matematičnimi enačbami, ki
pa so pogosto analitično nerešljive. Takrat uporabimo numerične metode in z njimi računamo
matematične enačbe.
Nadgrajujemo model opisan v Lešek (2018). Ta v programskem okolju MATlab zapiše aktivnost
in starost bakterij na podlagi podatkov o lokaciji in vnaprej izračunanega koeficienta K. Po-
drobnosti so podane v Lešek (2018). V nadaljevanju opisujemo enačbe, s katerimi izračunamo
aktivnost bakterije.
2.1 Razpadna enačba prvega reda
Razširjeno metodo za izračun odmiranja mikroorganizmov v neugodnem okolju je leta 1909 na-
pisala dr. Harriet Chick (Gabriel, 1998). Metoda temelji na razlagi, da je smrtnost v odvisnosti
od časa na semilogaritmičnem grafu predstavljena kot ravna črta z naklonom K in jo zapišemo
v obliki:
N = N0e(−Kt) (1)
kjer je:
N . . . število mikroorganizmov (bakterij E.coli) v času t,
N0 . . . število mikroorganizmov (bakterij E. coli) v času t = 0,
K . . . eksponentna stopnja oz. koeficient umrljivosti [d−1],
t . . . čas [d].
2.2 Mancinijeva enačba
Mancinijeva enačba opisuje koeficient umrljivosti K, ki je odvisen od več parametrov: glo-
bine premešanega sloja vode, temperature, slanosti, motnosti vode in sončnega sevanja (Chan,
2010).
K = [0, 8 + 0, 006 ∗ (% morske vode)] ∗ 1, 07(T −20) + IA
keH
∗ [1 − e−keH ] (2)
Parametri enačbe so opisani v nadaljevanju.
Temperatura vode
Sprememba temperature morske vode predstavlja šok za mikroorganizme, katerih optimalna
rast je pri 37 °C. Vendar pa optimalna temperatura za preživetje ni nujno enaka
optimalni rastni temperaturi. Večina raziskav kaže izboljšano sposobnost preživetja E. coli
pri nižjih temperaturah (Rozen, 2001).
Vpliv temperature izrazimo kot:
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Ktemp = K20 ∗ θ(T −20) (3)
kjer je:
Ktemp ... koeficient umrljivosti bakterije pri poljubni temperaturi [d−1],
T ... temperatura [°C],
K20 ... K ob temperaturi 20°C [d−1],
θ = 1, 07.
Slanost
Anderson et al. (1979) so preučevali vpliv slanosti na E. coli v izbranih morskih solinah v
intervalu osmih dni. Korelacijo opisujejo z enačbo:
Kslanost = 0, 8 + 0, 006(% morske vode) (4)
% morske vode = (S ∗ 100)34, 2 (5)
kjer je:
Kslanost ... koeficient umrljivosti bakterije ob poljubnem odstotku morske vode [d−1],
S ... slanost vode [psu].
Sončno sevanje Na preživetje enteričnih bakterij v morju močno vplivata tako UV kot vidna
svetloba, čeprav so njuni učinki omejeni na plitvo globino. Različne valovne dolžine, prodirajo
različno globoko. Vpliv svetlobe se kaže v hitrem zmanjševanju sposobnosti E. coli, da se zdru-
žuje v kolonije.
Raztopljeni organski material, klorofil in druge vrste delci (npr. lebdeči delci sedimenta), zmanj-
šajo vpliv sončnega sevanja na bakterijo. Učinek je bolj izrazit v evtrofnih obalnih in estuarijskih
območjih ter je še posebej pomemben pri sevanju UV-B zaradi selektivne absorpcije krajših va-
lovnih dolžin. Posledično so bakterije na teh območjih primarno izpostavljene vidni svetlobi
(400 - 775 nm) in v manjši meri UV-A (320 - 400 nm) sevanju. Kombinacija stresnih vplivov





∗ [1 − e−keH ] (6)
kjer je:
Ksvetloba ... koeficient umrljivosti bakterije zaradi sončnega sevanja [d−1],
IA ... povprečna dnevna osončenost (globalno sončno sevanje) [ly/h],
ke ... koeficient pojemanja sončne svetlobe [m−1],
H ... globina popolno premešanega sloja vode [m].
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Koeficient pojemanja svetlobe ke je povprečna vrednost vpliva prisotnosti suspendiranih snovi,







a ... empirični koeficient v vrednosti med 1,7 in 1,9,
zsecchi ... Sechhijeva globina [m] je maksimalna globina, do katere je še vidna bela plošča pri
merjenju prosojnosti oz. motnosti vode in se meri po SIST EN ISO 7027-1:2017.
V diplomski nalogi obravnavamo prav vpliv svetlobe na odmiranje bakterij, zato IA zamenjamo
z Ih, ki predstavlja vrednost osončenosti v eni uri [ly/h]. Tako lahko dobimo nestacionarne vre-
dnosti koeficientov K za vsako uro in opazujemo časovno spreminjenje odmiranja na urni ravni.
Lešek (2018) navaja, da je življenjska doba ECF v morju prekratka, da bi smeli uporabljati
dnevno povprečje.
Številni avtorji, med drugim tudi Mancini, opozarjajo, da enačba upošteva le pomembnejše
dejavnike vplivov na odmiranje bakterij, kar pa predstavlja dovolj dobro prvo oceno K.
Prikazujemo še ostale vplive, ki niso vključeni v enačbi:
pH
pH morske vode se običajno giblje med 7,5 in 8,5 ter je odvisen od temperature, tlaka, fotosin-
tetskih in dihalnih dejavnosti mikroorganizmov. Ugotovljeno je bilo, da je kisel pH (5) najbolj
primeren za preživetje E. coli v morskih in NaCl raztopinah; občutljivost se je povečevala s
povečanjem pH vrednosti (v razponu od 5,0 - 9,0) (Rozen, 2001).
Hidrostatski tlak
Zaradi nevarnosti za javno zdravje, ki ga povzroča izpuščanje fekalnih odpadnih voda v morje,
je bila predlagana rešitev, da se te vode izpušča v večje globine. Hidrostatski tlak naj bi tam
povišal stopnjo umrljivosti mikroorganizmov, čeprav njihovo obnašanje v globinah do takrat še
ni bilo dobro raziskano (Rozen, 2001). Šele kasnejše raziskave so potrdile hipotezo o odmiranju
organizmov v večjih globinah za večino organizmov, z izjemo bakterije E. coli in Streptoceccus
faecalis, kjer učinek ni bil zadovoljivo viden (Rozen, 2001).
Pomanjkanje hranil
E. coli lahko v prisotnosti dovolj hranilnih snovi raste v morski vodi skoraj tako dobro kot v
bogatih laboratorijskih medijih. Vendar pa so količine anorganskih in organskih hranil v naravi
nižje, zaradi česar bakterije stradajo. Za hranila tekmujejo z avtohtono morsko floro, kar še
dodatno zmanjša količino razpoložljive hrane (Rozen, 2001).
Predhodna zgodovina rasti in navzkrižna antistresna zaščita
Pred prihodom v morsko okolje so bile bakterije v odpadni vodi lahko izpostavljene različnim
okoljskim razmeram. Te so lahko povzročile pospešeno odmiranje bakterij E.coli. Tiste pa, ki
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so v takšnih razmerah preživele, so se na stresne dejavnike lahko prilagodile.
Munro et al. (1989) je ugotovil, da se relativni prilagoditveni pomen različnih okoljskih pogojev
lahko razvršča na naslednji način: osmotiki > stradanje > oksidanti > kisline > toplota (Rozen,
2001).
Predacija
Z uporabo različnih filtrov in antibiotikov so poskušali zmanjšati bakterijsko aktivnost. Do-
kazali so, da sta bakterijska konkurenca in predatorstvo na bakterijskem nivoju sicer dokaj
nepomembni, vendar pa obstaja povezava med zmanjšanjem števila E. coli ter številom proto-
zojev (Enzinger in Cooper, 1976).
Predpostavke in fizikalne parametre smo povzeli po magistrskem delu Lešek (2018), ki je glede
na obnašanje v zaprtih zalivih razdelila E. coli na tri tipe: prosto plavajoče (ECF), pritrjene na
suspendirane delce (ECA) ter bakterije v sedimentu (ECS).
ECF
ECF so v vodnem stolpcu prosto lebdeče bakterije, ki se ne povežejo s suspendiranimi delci.
Od treh tipov so najbolj ranljive in jih je najmanj. Zaradi njihove majhne površine, je njihovo
tonjenje zanemarljivo majhno in jih imamo za nevtralno plovne. Ostanejo v višjih plasteh in
so zato najbolj izpostavljene vplivu sončnega sevanja in tudi temperaturi in predaciji drugih
organizmov. V primerjavi z ECA in ECS bo njihov koeficient K najvišji.
ECA
Bakterije, pričvrščene na suspendiranih trdnih delcih v vodnem stolpcu, se pojavljajo pogosteje
kot ECF. Prav ti delci jih tudi ščitijo, da je njihov koeficient odmiranja nižji in njihova življenj-
ska doba posledično daljša. Obravnavani delci so običajno zrna gline ali melja. Ker meritev za
tonjenje suspendiranih delcev na območju še niso opravljali, je Lešek (2018) uporabila rezultat
Stokesove enačbe za manjši delec melja v morski vodi 0,25 m/dan, le kot grobo oceno.
Za ECA, ki dosežejo pridneni sloj, je Lešek (2018) predpisala znižanje K na 1/10.
ECS
Gre za največjo od treh skupin v razdelitvi. Sediment je okolje z veliko količino hranil, malo
predatorji ter majhno količino svetlobe, kar predstavlja ugodno okolje za bakterije. Predvideva
se, da se lahko v takem okolju tudi razmnožujejo. Sklepamo, da imajo ECS bakterije najnižji
koeficient odmiranja K. Čeprav teh bakterij v nalogi ne obravnavamo, jih vseeno ne smemo
zanemariti. V zaprtem plitvem zalivu je možno resuspendiranje iz sedimenta zaradi tokov, valov
ali plovbe.
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3 Opisi uporabljenih podatkov
Sončno sevanje Energija (elektromagnetno valovanje), ki jo oddaja Sonce, poganja skoraj vsak
fizikalni in/ali biološki krog, ki ga na Zemlji poznamo. Obsevanje (angl. irradiance) je količina
elektromagnetne energije, ki se pojavi na površini, podana na enoto časa in površine (Stickler,
2016).
Na sliki 2 je prikazana povprečna dnevna sončna obsevanost v W/m2 za enoto vodoravne povr-
šine na zunanjem robu naše atmosfere kot funkcija letnega časa in zemljepisne širine (Knauss,
2016). Slovenija se nahaja na zemljepisni širini okoli 46° severno. Dejanska količina sevanja,
ki jo površina prejme, je odvisna od dejavnikov v atmosferi (npr. oblačnost) in zenitnega kota.
Zenitni kot je kot med točko na nebu, ki leži pravokotno nad opazovalcem ter lokacijo Sonca.
Ocenjeno je, da le okoli 40 % sončnega sevanja dejansko doseže površje Zemlje (Pidwirny, 2012).
Slika 2: Povprečna dnevna sončna obsevanost vW/m2 za enoto vodoravne površine na zunanjem
robu atmosfere kot funkcija sezone in zemljepisne širine (Knauss, 2016)
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Meritve sedaj opravljamo z inštrumenti, ki zaznavajo različne vrste valovnega spektra (radio-
metri). Od štirih vrst sevanja (celotno, direktno, difuzno in globalno) se pri nas v praksi merita
dve vrsti (U.S. Department of Energy, n.d.):
• Difuzno sevanje ... sevanje, ki ga prejme površje in je razpršeno zaradi atmosfere
• Globalno sevanje ... vsota normalnega in difuznega sevanja pomnožena z zenitno razdaljo
Za potrebe naloge smo uporabili podatke o globalnem sončnem sevanju, pridobljene iz arhiva
spletnega portala ARSO (2018). S piranometri ali solarimetri priključenimi na samodejne me-
rilne postaje, merijo globalno in/ali difuzno sevanje, podatki z merskih mest pa so objavljeni
v polurnih ali urnih intervalih (ARSO, 2005). V Sloveniji imamo 45 merilnih postaj, ki merijo
sončno sevanje. V nalogi smo uporabili podatke s postaje Koper, ker je najbližje obravnavanemu
območju.
Samodejna postaja Koper zapisuje izmerjene podatke na polurnem intervalu v enotah W/m2.
Za potrebe naloge smo uporabili urni interval ter preračunali podatke po enačbi:
1 ly/h = 11, 622 W/m2 (8)
Za referenčni dan smo izbrali datum 14. 6. 2013, ki ga je uporabila že Lešek (2018), kot
primer poletnega sončnega dne. Dodali smo mu še 24. 6. 2013 (oblačen poletni dan) ter 26.
1. 2013, kot primer krajšega zimskega sončnega dne. Vrednosti sončnega sevanja na poletni
sončni dan so se gibale med 79,6 ly/h ob 13. uri in 0,3 ly/h ob 21. uri, ki je najnižje
izmerjena vrednost tistega dne. Vrednosti na zimski sončen dan so se gibale med 36,4 ly/h in
zadnjo izmerjeno 1,0 ly/h. Poletni oblačen dan pa ima tri maksimume: 28,6 ly/h, 49,9 ly/h
ter 12,7 ly/h. Najnižja izmerjena vrednost tega dne je bila 0,9 ly/h ob 21. uri.
Iz slike 3 so razvidne razlike med izbranimi dnevi. Krivulji zimskega sončnega dne in poletnega
sončnega dne sta si kvalitativno podobni. Razlika med njima je posledica nagnjenosti Zemljine
osi, ki povzroča padec sončnih žarkov na površje pod drugim naklonom.
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Slika 3: Prikaz sončnega sevanja v ly/h za izbrane dni
Matrike koeficienta umrljivosti K
Matrike koeficienta umrljivosti K smo izračunali po Mancinijevi enačbi. Kot stacionarne po-
datke, ki jih nismo spreminjali ne glede na letni čas simulacij, saj smo želeli primerjati le vpliv
osončenja na K, smo privzeli slanost in temperaturo po slojih ter Secchijevo globino povpre-
čeno po celotni računski domeni (zsecchi = 2, 54 m) in konstanto a (1,8). Intenzivnost sončnega
sevanja smo podali v urnih intervalih. Parametri za vse tri reprezentativne dni so prikazani v
preglednici 1.
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Preglednica 1: Povprečne temperature in slanosti po slojih uporabljene pri izračunu koeficientov
odmiranja (Lešek, 2018).
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4 Rezultati
V rezultatih prikazujemo izračunane koeficiente K s preglednicami in grafi za izbrane tri dni,
kjer so v preglednici izračunane povprečne vrednosti K za posamezen sloj. Enako smo storili za
pridnene koeficiente, kjer smo njihove vrednosti ocenili na K/10 (Lešek, 2018).
Iz preglednic koeficientov odmiranja K smo preračunali osnovne statistične vrednosti, da smo K
lažje ovrednotili: minimalno vrednost, maksimalno vrednost, povprečno vrednost in standardni
odklon. Standardni odklon prikazuje razpršenost statističnih enot okoli aritmetične sredine.
S programom, zapisanim v programskem okolju Matlab (priloga G), smo izračunali 4-d matriko
"rez1" z vrednostmi koeficienta K velikosti 24 x 23 x 159 x 184, kjer so podatki podani v
zaporedju: čas x globina x širina zaliva x dolžina zaliva.
Za potrebe prikaza in primerjave rezultatov smo generirali tudi matriki "avr_skupni_12"
in "m_skupni_12". "avr_skupni_12" je matrika velikosti 24 x 23, kjer so koeficienti povprečeni
po sloju. Enake velikosti je tudi matrika "m_skupni_12", ki vsebuje vrednosti pridnenih
koeficientov pred zmanjšanjem na desetino izračunane vrednosti. Zaradi konstantnega
padanja koeficienta lahko trdimo, da ima pridneni sloj vedno najnižjo vrednost. V suhih
celicah, kjer sta slanost in temperatura enaki 0, smo njune vrednosti označili z NaN . Funkcija
minimuma teh vrednosti ne obravnava. Zato smo lahko minimalne vrednosti v vsaki
vertikali za vsako uro uporabili kot koeficiente pridnenih slojev. V kodi smo generirali tudi
matriko "M_skupni_12" oziroma matriko maksimalnih vrednosti, s katero smo zgolj preverjali
izračunane vrednosti v matrikah.
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4.1 Izračunani koeficienti K
V preglednici 2 in prilogi A.1 so prikazani povprečni rezultati izračuna koeficientov odmiranja
za sončen poletni dan. Na sliki 4 je razvidno, da je visok koeficient odmiranja na površju (25,27
d−1 (povprečna vrednost)). Do globine 4 m se vrednost več kot prepolovi. Minimalna vrednost
predstavlja vrednost koeficienta pri I = 0, kjer je K 0,83 za zgornji sloj in 0,59 za sloj na globini
23 m. Graf ima obliko polovice lijaka in pada z globino v logaritmični funkciji, kar pomeni, da
v slojih bližje gladini strmo pada, nato pa postane vrednost koeficienta odvisna le od slanosti in
temperature.
Slika 4: Grafični prikaz spreminjanja maksimalnih vrednosti koeficienta odmiranja s časom in
globino za sončen poletni dan.
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Preglednica 2: Koeficient K, osnovne statistične vrednosti na poletni sončen dan (14. 6.
2013).
Globina [m] Minimum [d−1] Maksimum [d−1] Povprečje [d−1] Standardni odklon
1 0,83 67,80 25,27 26,24
2 0,83 49,81 18,70 19,19
3 0,80 38,06 14,40 14,60
4 0,77 30,15 11,49 11,51
5 0,75 24,66 9,48 9,37
6 0,73 20,72 8,03 7,83
7 0,71 17,81 6,95 6,70
8 0,70 15,59 6,14 5,83
9 0,68 13,86 5,49 5,16
10 0,67 12,47 4,97 4,62
11 0,65 11,34 4,55 4,19
12 0,64 10,40 4,20 3,82
13 0,63 9,61 3,91 3,52
14 0,62 8,93 3,65 3,26
15 0,61 8,35 3,43 3,03
16 0,60 7,84 3,24 2,84
17 0,60 7,40 3,08 2,67
18 0,60 7,01 2,94 2,51
19 0,60 6,67 2,81 2,38
20 0,60 6,35 2,70 2,26
21 0,59 6,07 2,59 2,15
22 0,59 5,81 2,50 2,05
23 0,59 5,58 2,41 1,95
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V preglednici 3, na sliki 5 in v prilogi A.2 so prikazani povprečni rezultati izračuna koeficientov
odmiranja za zimski sončen dan. Maksimalna vrednost je ponovno na površju in najnižja na
23 m. Zaradi manjše razlike med maksimalno in minimalno vrednostjo v podatkih o sončnem
sevanju dobimo manjše vrednosti standardnega odklona v primerjavi s standardnim odklonom
koeficientov K za poletni sončen dan. Minimalne vrednosti so enake kot v prejšnjem primeru,
saj gre za vrednost koeficienta ob odsotnosti sončnega sevanja.
Slika 5: Grafični prikaz spreminjanja maksimalnih vrednosti koeficienta odmiranja s časom in
globino za sončen zimski dan.
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Preglednica 3: Koeficient K, osnovne statistične vrednosti na zimski sončen dan (26. 1.
2013).
Globina [m] Minimum [d−1] Maksimum [d−1] Povprečje [d−1] Standardni odklon
1 0,83 31,47 7,84 11,45
2 0,83 23,23 5,96 8,37
3 0,80 17,85 4,71 6,37
4 0,77 14,21 3,85 5,02
5 0,75 11,69 3,25 4,09
6 0,73 9,88 2,83 3,42
7 0,71 8,54 2,50 2,92
8 0,70 7,52 2,26 2,55
9 0,68 6,71 2,06 2,25
10 0,67 6,06 1,90 2,02
11 0,65 5,54 1,77 1,83
12 0,64 5,11 1,67 1,67
13 0,63 4,74 1,57 1,53
14 0,62 4,42 1,49 1,42
15 0,61 4,15 1,42 1,32
16 0,60 3,91 1,36 1,24
17 0,60 3,71 1,31 1,16
18 0,60 3,53 1,27 1,10
19 0,60 3,37 1,23 1,04
20 0,60 3,23 1,20 0,98
21 0,59 3,10 1,17 0,94
22 0,59 2,98 1,14 0,89
23 0,59 2,87 1,11 0,85
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V preglednici 4, na sliki 6 in v prilogi A.3 so prikazani povprečni rezultati izračuna koeficientov
odmiranja za poletni oblačen dan. Gre za delno oblačen dan, saj na popolnoma oblačen dan, ne
bi imeli sončnega sevanja. Največja vrednost je 11,15 d−1, najnižja pa 1,36 d−1. Maksimalna
vrednost koeficienta K je med maksimalnima vrednostima prejšnjih dveh primerov, bližje nižji
vrednosti, vendar pa je standardna deviacija, zaradi nihanja vhodnih podatkov, bližja vrednosti
standardne deviacije zimskega poletnega dne. Na sliki 6 je razvidno, da lokalni maksimum
ustvari posamezen lijak.
Slika 6: Grafični prikaz spreminjanja maksimalnih vrednosti koeficienta odmiranja s časom in
globino za oblačen poletni dan.
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Preglednica 4: Koeficient K, osnovne statistične vrednosti na poletni oblačen dan (24. 6.
2013).
Globina [m] Minimum [d−1] Maksimum [d−1] Povprečje [d−1] Standardni odklon
1 0,83 41,98 11,15 11,16
2 0,83 30,92 8,38 8,16
3 0,80 23,70 6,55 6,21
4 0,77 18,82 5,30 4,90
5 0,75 15,44 4,44 3,99
6 0,73 13,01 3,81 3,33
7 0,71 11,22 3,35 2,85
8 0,70 9,85 3,00 2,48
9 0,68 8,78 2,71 2,20
10 0,67 7,92 2,48 1,97
11 0,65 7,22 2,30 1,78
12 0,64 6,64 2,15 1,63
13 0,63 6,15 2,02 1,50
14 0,62 5,73 1,90 1,39
15 0,61 5,36 1,80 1,29
16 0,60 5,05 1,71 1,21
17 0,60 4,78 1,65 1,13
18 0,60 4,54 1,59 1,07
19 0,60 4,33 1,53 1,01
20 0,60 4,13 1,48 0,96
21 0,59 3,96 1,44 0,91
22 0,59 3,80 1,40 0,87
23 0,59 3,66 1,36 0,83
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V preglednicah 5, 6 in 7 ter prilogah B so prikazani povprečni rezultati izračuna koeficientov
odmiranja za pridnene sloje za vse izbrane dneve.
Pridneni sloj obravnavamo posebej, ker mu zaradi bližine morskega dna predpišemo nižji K.
V magistrski nalogi je Lešek (2018) predvidela, da tam koeficient K dobi vrednost K/10. V
obravnavanem območju se vse globine vsaj enkrat pojavijo kot pridneni sloj zaradi upoštevanja
batimetrije zaliva (v plitvih delih zaliva je že prvi sloj globine 0 - 1 m tudi pridneni sloj).
Koeficienti odmiranja K imajo v pridnenem sloju znatno nižje vrednosti. Na poletni sončen dan
so dosegle vrednosti med 6,77 in 0,2 d−1.
Preglednica 5: Koeficient K, osnovne statistične vrednosti na poletni sončen dan v pridnenem
sloju.
Globina [m] Minimum [d−1] Maksimum [d−1] Povprečje [d−1] Standardni odklon
1 0,08 6,77 2,52 2,62
2 0,07 4,97 1,86 1,92
3 0,07 3,80 1,43 1,46
4 0,07 3,01 1,14 1,15
5 0,07 2,46 0,94 0,94
6 0,07 2,07 0,80 0,78
7 0,07 1,78 0,69 0,67
8 0,07 1,56 0,61 0,58
9 0,07 1,38 0,55 0,52
10 0,06 1,24 0,49 0,46
11 0,06 1,13 0,45 0,42
12 0,06 1,04 0,42 0,38
13 0,06 0,96 0,39 0,35
14 0,06 0,89 0,36 0,33
15 0,05 0,83 0,34 0,30
16 0,05 0,78 0,32 0,28
17 0,06 0,74 0,31 0,27
18 0,06 0,70 0,29 0,25
19 0,06 0,67 0,28 0,24
20 0,06 0,63 0,27 0,23
21 0,06 0,61 0,26 0,21
22 0,06 0,58 0,25 0,20
23 0,06 0,56 0,24 0,20
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Preglednica 6: Koeficient K, osnovne statistične vrednosti na zimski sončni dan v pridnenem
sloju.
Globina [m] Minimum [d−1] Maksimum [d−1] Povprečje [d−1] Standardni odklon
1 0,08 3,14 0,78 1,14
2 0,07 2,32 0,59 0,84
3 0,07 1,78 0,46 0,64
4 0,07 1,41 0,38 0,50
5 0,07 1,16 0,32 0,41
6 0,07 0,98 0,28 0,34
7 0,07 0,85 0,25 0,29
8 0,07 0,75 0,22 0,25
9 0,07 0,67 0,20 0,23
10 0,06 0,60 0,19 0,20
11 0,06 0,55 0,18 0,18
12 0,06 0,51 0,17 0,17
13 0,06 0,47 0,16 0,15
14 0,06 0,44 0,15 0,14
15 0,05 0,41 0,14 0,13
16 0,05 0,38 0,13 0,12
17 0,06 0,37 0,13 0,12
18 0,06 0,35 0,13 0,11
19 0,06 0,34 0,12 0,10
20 0,06 0,32 0,12 0,10
21 0,06 0,31 0,12 0,09
22 0,06 0,30 0,11 0,09
23 0,06 0,29 0,11 0,09
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Preglednica 7: Koeficient K, osnovne statistične vrednosti na poletni oblačen dan v pridnenem
sloju.
Globina [m] Minimum [d−1] Maksimum [d−1] Povprečje [d−1] Standardni odklon
1 0,077 4,192 1,110 1,116
2 0,075 3,084 0,830 0,816
3 0,072 2,362 0,647 0,621
4 0,070 1,876 0,523 0,490
5 0,069 1,538 0,438 0,399
6 0,068 1,297 0,377 0,333
7 0,067 1,118 0,331 0,285
8 0,066 0,981 0,296 0,248
9 0,066 0,875 0,269 0,220
10 0,064 0,789 0,246 0,197
11 0,064 0,720 0,228 0,178
12 0,063 0,663 0,214 0,163
13 0,062 0,614 0,201 0,150
14 0,059 0,570 0,187 0,139
15 0,055 0,530 0,174 0,129
16 0,054 0,499 0,165 0,121
17 0,059 0,477 0,164 0,113
18 0,059 0,453 0,158 0,107
19 0,059 0,432 0,152 0,101
20 0,059 0,412 0,148 0,096
21 0,059 0,395 0,143 0,091
22 0,059 0,380 0,139 0,087
23 0,059 0,365 0,136 0,083
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4.2 Primerjava z rezultati iz magistrske naloge (Lešek, 2018)
Primerjava povprečnih vrednosti koeficientov odmiranja K diplomske naloge s povprečnimi koe-
ficienti odmiranja K iz magistrske naloge Lešek (2018) za sončen poletni dan, 14. 6. 2013,
pokaže odstopanja med 3 % in 20 %, ki naraščajo z globino (slika 7). Vrednost maksimalnih
koeficien-tov pokaže do 159 % večjo vrednost koeficienta ob uporabi nestacionarnega parametra
sončnega sevanja, medtem ko so vrednosti minimalnih od 3 % do 20 % višje. Enake
ugotovitve veljajo tudi za pridneni sloj.
Slika 7: Primerjava povprečnih koeficientov odmiranja K
Slika 8: Primerjava maksimalnih vrednosti koeficientov odmiranja K v pridnenem sloju
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5 Zaključek
V diplomski nalogi smo potrdili velik vpliv sončnega sevanja na koeficient odmiranja bakterij
in s tem tudi potrdili prvo postavljeno hipotezo.Koeficienti se zaradi nestacionarnosti sevanja
preko dneva bistveno razlikujejo od povprečnih.
Primerjava povprečnih rezultatov prek dneva z rezultati naloge Lešek (2018) je ovrgla drugo
hipotezo. Vrednosti koeficientov niso enake, ampak njihovo odstopanje z globino narašča, in
sicer med 3 in 20 % (slika 8).
Prvi korak pri nadaljnjem delu bi moral biti upoštevanje prostorske porazdelitve motnosti, saj
je to naslednji najpomembnejši parameter, ki vpliva na K. Meritve Secchijeve globine bi bilo
potrebno izvesti v več točkah zaliva sočasno. Za ovrednotenje delovanja modela pa je seveda
nujno potrebno model umeriti z meritvami odmiranja bakterij v dejanskem okolju Tržaškega
zaliva. Šele po nadgradnji modela s sprostorsko spremenljivim parametrom zsecchi in umerjanju
bo model uporaben za simulacije odmiranja bakterij v razmerah, ki jih lahko pričakujemo v
Tržaškem zalivu.
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Priloga A
Priloga A.1: Matrika povprečnih vrednosti notranjega sloja (brez pridnenih
vrednosti) za sončno sevanje poletnega sončnega dne (14. 6. 2013)
Preglednica 1: Matrika povprečnih vrednosti notranjega sloja (brez pridnenih vrednosti) za
sončno sevanje poletnega sončnega dne (14. 6. 2013)
Čas [h] 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Sloj
1 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 2,20 10,10 24,36 34,06 49,48 57,59 63,96 67,80
2 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,83 7,61 18,04 25,13 36,41 42,34 47,00 49,81
3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,57 5,96 13,90 19,29 27,87 32,38 35,93 38,06
4 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1,37 4,84 11,10 15,35 22,12 25,67 28,47 30,15
5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,24 4,06 9,15 12,62 18,12 21,02 23,29 24,66
6 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 1,14 3,50 7,76 10,65 15,25 17,68 19,58 20,72
7 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 1,06 3,08 6,72 9,20 13,13 15,20 16,83 17,81
8 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,01 2,76 5,94 8,09 11,52 13,32 14,74 15,59
9 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,95 2,51 5,31 7,22 10,25 11,85 13,10 13,86
10 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,91 2,30 4,81 6,52 9,24 10,67 11,79 12,47
11 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,87 2,13 4,41 5,96 8,41 9,71 10,72 11,34
12 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,84 1,99 4,07 5,49 7,73 8,91 9,84 10,40
13 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,82 1,88 3,79 5,09 7,15 8,24 9,10 9,61
14 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,79 1,77 3,54 4,74 6,66 7,66 8,46 8,93
15 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,76 1,68 3,33 4,45 6,23 7,17 7,90 8,35
16 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,75 1,60 3,14 4,19 5,86 6,73 7,42 7,84
17 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,74 1,54 2,99 3,98 5,54 6,36 7,01 7,40
18 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,73 1,49 2,85 3,78 5,26 6,03 6,65 7,01
19 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,72 1,44 2,73 3,61 5,01 5,74 6,32 6,67
20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,71 1,39 2,62 3,45 4,78 5,47 6,02 6,35
21 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,71 1,35 2,52 3,31 4,57 5,23 5,76 6,07
22 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,70 1,32 2,43 3,18 4,39 5,02 5,51 5,81
23 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,69 1,28 2,34 3,07 4,22 4,82 5,29 5,58
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Preglednica 2: Matrika povprečnih vrednosti notranjega sloja (brez pridnenih vrednosti) za
sončno sevanje poletnega sončnega dne (14. 6. 2013)
Čas [h] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sloj
1 67,08 60,99 55,49 44,77 32,68 20,16 7,99 1,11 0,83 0,83 0,83
2 49,28 44,82 40,80 32,96 24,12 14,96 6,07 1,04 0,83 0,83 0,83
3 37,66 34,27 31,22 25,25 18,52 11,56 4,79 0,96 0,80 0,80 0,80
4 29,84 27,17 24,75 20,05 14,75 9,25 3,91 0,90 0,77 0,77 0,77
5 24,40 22,23 20,27 16,44 12,12 7,65 3,31 0,85 0,75 0,75 0,75
6 20,51 18,69 17,05 13,85 10,24 6,50 2,87 0,82 0,73 0,73 0,73
7 17,62 16,07 14,67 11,93 8,84 5,65 2,54 0,79 0,71 0,71 0,71
8 15,43 14,08 12,86 10,47 7,79 5,00 2,30 0,77 0,70 0,70 0,70
9 13,71 12,52 11,43 9,33 6,95 4,48 2,09 0,74 0,68 0,68 0,68
10 12,34 11,27 10,30 8,41 6,28 4,07 1,93 0,72 0,67 0,67 0,67
11 11,22 10,25 9,37 7,66 5,74 3,74 1,80 0,70 0,65 0,65 0,65
12 10,30 9,41 8,61 7,05 5,28 3,46 1,69 0,69 0,64 0,64 0,64
13 9,51 8,70 7,96 6,52 4,90 3,22 1,59 0,67 0,63 0,63 0,63
14 8,84 8,09 7,40 6,07 4,57 3,02 1,51 0,65 0,62 0,62 0,62
15 8,26 7,56 6,92 5,68 4,29 2,84 1,43 0,64 0,61 0,61 0,61
16 7,76 7,10 6,51 5,35 4,04 2,69 1,37 0,63 0,60 0,60 0,60
17 7,33 6,71 6,15 5,06 3,83 2,56 1,33 0,63 0,60 0,60 0,60
18 6,94 6,36 5,83 4,81 3,65 2,45 1,29 0,63 0,60 0,60 0,60
19 6,60 6,05 5,55 4,58 3,48 2,35 1,25 0,62 0,60 0,60 0,60
20 6,29 5,77 5,29 4,37 3,33 2,26 1,21 0,62 0,60 0,60 0,60
21 6,01 5,51 5,06 4,19 3,20 2,17 1,18 0,62 0,59 0,59 0,59
22 5,76 5,28 4,85 4,02 3,08 2,10 1,15 0,62 0,59 0,59 0,59
23 5,53 5,07 4,66 3,86 2,96 2,03 1,13 0,61 0,59 0,59 0,59
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Priloga A.2: Matrika povprečnih vrednosti notranjega sloja (brez pridnenih
vrednosti) za sončno sevanje zimskega sončnega dne (26. 1. 2013)
Preglednica 3: Matrika povprečnih vrednosti notranjega sloja (brez pridnenih vrednosti) za
sončno sevanje zimskega sončnega dne (26. 1. 2013)
Čas [h] 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Sloj
1 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,63 10,17 19,88 27,34 31,40
2 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,41 7,66 14,76 20,22 23,19
3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,25 6,00 11,40 15,55 17,81
4 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1,12 4,87 9,13 12,40 14,18
5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,03 4,09 7,55 10,22 11,67
6 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,97 3,52 6,42 8,65 9,86
7 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,92 3,10 5,58 7,48 8,52
8 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,88 2,78 4,94 6,60 7,50
9 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,84 2,52 4,43 5,90 6,70
10 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,81 2,31 4,02 5,34 6,05
11 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,78 2,15 3,69 4,88 5,53
12 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,76 2,01 3,42 4,51 5,10
13 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,74 1,89 3,19 4,19 4,73
14 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,72 1,78 2,98 3,91 4,41
15 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,70 1,69 2,81 3,67 4,14
16 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,68 1,61 2,66 3,46 3,90
17 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,68 1,55 2,53 3,29 3,70
18 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,68 1,49 2,42 3,14 3,53
19 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,67 1,45 2,32 3,00 3,37
20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,66 1,40 2,23 2,87 3,22
21 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,66 1,36 2,15 2,76 3,09
22 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,66 1,32 2,08 2,66 2,98
23 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,65 1,29 2,01 2,57 2,87
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Preglednica 4: Matrika povprečnih vrednosti notranjega sloja (brez pridnenih vrednosti) za
sončno sevanje zimskega sončnega dne (26. 1. 2013)
Čas [h] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sloj
1 31,47 27,78 21,62 3,72 1,63 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
2 23,23 20,54 16,03 2,94 1,41 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
3 17,85 15,80 12,37 2,41 1,25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 14,21 12,60 9,89 2,04 1,12 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
5 11,69 10,37 8,17 1,78 1,03 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
6 9,88 8,78 6,94 1,60 0,97 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
7 8,54 7,59 6,02 1,45 0,92 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
8 7,52 6,70 5,33 1,35 0,88 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
9 6,71 5,98 4,77 1,25 0,84 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68
10 6,06 5,41 4,33 1,18 0,81 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
11 5,54 4,95 3,97 1,12 0,78 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
12 5,11 4,57 3,67 1,07 0,76 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
13 4,74 4,25 3,42 1,02 0,74 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
14 4,42 3,96 3,20 0,98 0,72 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
15 4,15 3,72 3,01 0,94 0,70 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
16 3,91 3,51 2,85 0,91 0,68 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
17 3,71 3,34 2,71 0,89 0,68 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
18 3,53 3,18 2,59 0,88 0,68 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
19 3,37 3,04 2,48 0,86 0,67 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
20 3,23 2,91 2,38 0,85 0,66 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
21 3,10 2,80 2,29 0,83 0,66 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59
22 2,98 2,69 2,21 0,82 0,66 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59
23 2,87 2,60 2,14 0,81 0,65 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59
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Priloga A.3: Matrika povprečnih vrednosti notranjega sloja (brez pridnenih
vrednosti) za sončno sevanje poletnega oblačnega dne (24. 6. 2013)
Preglednica 5: Matrika povprečnih vrednosti notranjega sloja (brez pridnenih vrednosti) za
sončno sevanje poletnega oblačnega dne (24. 6. 2013)
Čas [h] 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Sloj
1 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 2,20 8,22 13,21 24,88 21,77 23,36 15,75 13,73
2 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 1,83 6,23 9,88 18,42 16,14 17,30 11,74 10,26
3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,57 4,92 7,69 14,19 12,45 13,34 9,11 7,98
4 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1,37 4,01 6,20 11,33 9,96 10,66 7,32 6,43
5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,24 3,39 5,17 9,34 8,23 8,79 6,08 5,36
6 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 1,14 2,94 4,43 7,91 6,98 7,46 5,19 4,58
7 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 1,06 2,60 3,88 6,85 6,06 6,47 4,52 4,01
8 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,01 2,35 3,46 6,05 5,36 5,71 4,02 3,57
9 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,95 2,14 3,12 5,41 4,80 5,11 3,62 3,22
10 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,91 1,97 2,85 4,90 4,35 4,64 3,30 2,94
11 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,87 1,83 2,63 4,49 3,99 4,25 3,04 2,71
12 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,84 1,72 2,45 4,15 3,69 3,93 2,82 2,52
13 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,82 1,62 2,29 3,86 3,44 3,65 2,63 2,36
14 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,79 1,54 2,16 3,60 3,22 3,42 2,47 2,22
15 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,76 1,46 2,04 3,39 3,03 3,21 2,33 2,10
16 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,75 1,40 1,94 3,20 2,86 3,03 2,21 1,99
17 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,74 1,35 1,86 3,04 2,73 2,89 2,12 1,91
18 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,73 1,31 1,79 2,90 2,60 2,76 2,03 1,83
19 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,72 1,27 1,72 2,78 2,50 2,64 1,95 1,77
20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,71 1,23 1,66 2,66 2,40 2,53 1,88 1,70
21 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,71 1,20 1,61 2,56 2,31 2,44 1,81 1,65
22 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,70 1,17 1,56 2,47 2,23 2,35 1,76 1,60
23 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,69 1,14 1,51 2,38 2,15 2,27 1,70 1,55
Leonardi, C. 2018. Vpliv sončnega sevanja na odmiranje Escherichie coli v morskem okolju.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.
Preglednica 6: Matrika povprečnih vrednosti notranjega sloja (brez pridnenih vrednosti) za
sončno sevanje poletnega oblačnega dne (24. 6. 2013)
Čas [h] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sloj
1 20,82 28,72 41,98 14,88 7,49 2,57 9,23 11,54 1,55 0,83 0,83
2 15,45 21,23 30,92 11,10 5,70 2,10 6,97 8,67 1,36 0,83 0,83
3 11,93 16,32 23,70 8,62 4,51 1,77 5,48 6,77 1,21 0,80 0,80
4 9,54 13,01 18,82 6,94 3,70 1,54 4,46 5,47 1,09 0,77 0,77
5 7,89 10,71 15,44 5,77 3,13 1,37 3,75 4,58 1,01 0,75 0,75
6 6,70 9,06 13,01 4,93 2,72 1,25 3,24 3,93 0,95 0,73 0,73
7 5,82 7,83 11,22 4,30 2,42 1,16 2,86 3,45 0,90 0,71 0,71
8 5,15 6,91 9,85 3,83 2,19 1,09 2,57 3,09 0,86 0,70 0,70
9 4,62 6,17 8,78 3,45 1,99 1,03 2,34 2,79 0,82 0,68 0,68
10 4,19 5,58 7,92 3,14 1,84 0,97 2,15 2,55 0,79 0,67 0,67
11 3,84 5,10 7,22 2,90 1,72 0,93 1,99 2,36 0,77 0,65 0,65
12 3,56 4,71 6,64 2,69 1,62 0,90 1,87 2,21 0,75 0,64 0,64
13 3,31 4,37 6,15 2,52 1,53 0,87 1,76 2,07 0,73 0,63 0,63
14 3,10 4,08 5,73 2,36 1,45 0,83 1,66 1,95 0,71 0,62 0,62
15 2,92 3,83 5,36 2,23 1,38 0,81 1,58 1,84 0,69 0,61 0,61
16 2,76 3,61 5,05 2,12 1,32 0,79 1,51 1,76 0,68 0,60 0,60
17 2,63 3,43 4,78 2,03 1,28 0,78 1,45 1,69 0,67 0,60 0,60
18 2,51 3,27 4,54 1,95 1,24 0,77 1,40 1,63 0,67 0,60 0,60
19 2,41 3,13 4,33 1,87 1,20 0,76 1,36 1,57 0,66 0,60 0,60
20 2,31 2,99 4,13 1,80 1,17 0,75 1,32 1,52 0,66 0,60 0,60
21 2,23 2,87 3,96 1,74 1,14 0,74 1,28 1,47 0,65 0,59 0,59
22 2,15 2,77 3,80 1,69 1,11 0,73 1,25 1,43 0,65 0,59 0,59
23 2,08 2,67 3,66 1,64 1,09 0,72 1,22 1,39 0,65 0,59 0,59
Leonardi, C. 2018. Vpliv sončnega sevanja na odmiranje Escherichie coli v morskem okolju.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.
Priloga B
Priloga B.1 Matrika minimalnih vrednosti za sončno sevanje poletnega sonč-nega
dne (14. 6. 2013) za pridneni sloj
Preglednica 7: Matrika minimalnih vrednosti za sončno sevanje poletnega sončnega dne (14. 6.
2013) za pridneni sloj
Čas [h] 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Sloj
1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,21 1,00 2,43 3,40 4,94 5,75 6,39 6,77
2 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,18 0,75 1,80 2,51 3,63 4,23 4,69 4,97
3 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,15 0,59 1,38 1,92 2,78 3,23 3,58 3,80
4 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,13 0,48 1,10 1,53 2,20 2,56 2,84 3,01
5 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,12 0,40 0,91 1,26 1,81 2,10 2,32 2,46
6 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,11 0,35 0,77 1,06 1,52 1,76 1,95 2,07
7 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,30 0,67 0,92 1,31 1,52 1,68 1,78
8 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,27 0,59 0,81 1,15 1,33 1,47 1,56
9 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,25 0,53 0,72 1,02 1,18 1,31 1,38
10 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,23 0,48 0,65 0,92 1,06 1,18 1,24
11 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,21 0,44 0,59 0,84 0,97 1,07 1,13
12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,20 0,41 0,55 0,77 0,89 0,98 1,04
13 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,19 0,38 0,51 0,71 0,82 0,91 0,96
14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,17 0,35 0,47 0,66 0,76 0,84 0,89
15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,16 0,33 0,44 0,62 0,71 0,78 0,83
16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,15 0,31 0,41 0,58 0,67 0,74 0,78
17 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,15 0,30 0,40 0,55 0,64 0,70 0,74
18 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,15 0,28 0,38 0,52 0,60 0,66 0,70
19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,14 0,27 0,36 0,50 0,57 0,63 0,67
20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,14 0,26 0,34 0,48 0,55 0,60 0,63
21 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,13 0,25 0,33 0,46 0,52 0,57 0,61
22 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,13 0,24 0,32 0,44 0,50 0,55 0,58
23 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,13 0,23 0,31 0,42 0,48 0,53 0,56
Leonardi, C. 2018. Vpliv sončnega sevanja na odmiranje Escherichie coli v morskem okolju.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.
Preglednica 8: Matrika minimalnih vrednosti za sončno sevanje poletnega sončnega dne (14. 6.
2013) za pridneni sloj
Čas [h] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sloj
1 6,70 6,09 5,54 4,47 3,26 2,01 0,79 0,11 0,08 0,08 0,08
2 4,92 4,47 4,07 3,29 2,40 1,49 0,60 0,10 0,07 0,07 0,07
3 3,76 3,42 3,11 2,52 1,84 1,15 0,47 0,09 0,07 0,07 0,07
4 2,98 2,71 2,47 2,00 1,47 0,92 0,38 0,08 0,07 0,07 0,07
5 2,43 2,22 2,02 1,64 1,21 0,76 0,32 0,08 0,07 0,07 0,07
6 2,05 1,86 1,70 1,38 1,02 0,65 0,28 0,08 0,07 0,07 0,07
7 1,76 1,60 1,46 1,19 0,88 0,56 0,25 0,07 0,07 0,07 0,07
8 1,54 1,40 1,28 1,04 0,77 0,50 0,23 0,07 0,07 0,07 0,07
9 1,37 1,25 1,14 0,93 0,69 0,45 0,21 0,07 0,07 0,07 0,07
10 1,23 1,12 1,03 0,84 0,62 0,40 0,19 0,07 0,06 0,06 0,06
11 1,12 1,02 0,94 0,76 0,57 0,37 0,18 0,07 0,06 0,06 0,06
12 1,03 0,94 0,86 0,70 0,53 0,34 0,17 0,07 0,06 0,06 0,06
13 0,95 0,87 0,80 0,65 0,49 0,32 0,16 0,07 0,06 0,06 0,06
14 0,88 0,81 0,74 0,60 0,45 0,30 0,15 0,06 0,06 0,06 0,06
15 0,82 0,75 0,69 0,56 0,42 0,28 0,14 0,06 0,05 0,05 0,05
16 0,77 0,70 0,64 0,53 0,40 0,26 0,13 0,06 0,05 0,05 0,05
17 0,73 0,67 0,61 0,51 0,38 0,26 0,13 0,06 0,06 0,06 0,06
18 0,69 0,63 0,58 0,48 0,36 0,24 0,13 0,06 0,06 0,06 0,06
19 0,66 0,60 0,55 0,46 0,35 0,23 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06
20 0,63 0,58 0,53 0,44 0,33 0,22 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06
21 0,60 0,55 0,51 0,42 0,32 0,22 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06
22 0,58 0,53 0,48 0,40 0,31 0,21 0,11 0,06 0,06 0,06 0,06
23 0,55 0,51 0,47 0,39 0,30 0,20 0,11 0,06 0,06 0,06 0,06
Leonardi, C. 2018. Vpliv sončnega sevanja na odmiranje Escherichie coli v morskem okolju.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.
Priloga B.2 : Matrika minimalnih vrednosti za sončno sevanje zimskega sonč-nega
dne (26. 1. 2013) za pridneni sloj
Preglednica 9: Matrika minimalnih vrednosti za sončno sevanje zimskega sončnega dne (26. 1.
2013) za pridneni sloj
Čas [h] 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Sloj
1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,16 1,01 1,98 2,73 3,13
2 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,13 0,76 1,47 2,01 2,31
3 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,12 0,59 1,13 1,55 1,77
4 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,11 0,48 0,91 1,23 1,41
5 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,40 0,75 1,02 1,16
6 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,35 0,64 0,86 0,98
7 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,31 0,55 0,74 0,85
8 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,27 0,49 0,66 0,75
9 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,25 0,44 0,59 0,67
10 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,23 0,40 0,53 0,60
11 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,21 0,37 0,49 0,55
12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,20 0,34 0,45 0,51
13 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,19 0,32 0,42 0,47
14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,18 0,30 0,39 0,44
15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,16 0,27 0,36 0,41
16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,15 0,26 0,34 0,38
17 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,15 0,25 0,33 0,37
18 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,15 0,24 0,31 0,35
19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,14 0,23 0,30 0,34
20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,14 0,22 0,29 0,32
21 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,14 0,21 0,28 0,31
22 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,13 0,21 0,27 0,30
23 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,13 0,20 0,26 0,29
Leonardi, C. 2018. Vpliv sončnega sevanja na odmiranje Escherichie coli v morskem okolju.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.
Preglednica 10: Matrika minimalnih vrednosti za sončno sevanje zimskega sončnega dne (26. 1.
2013) za pridneni sloj
Čas [h] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sloj
1 3,14 2,77 2,16 0,37 0,16 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
2 2,32 2,05 1,60 0,29 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
3 1,78 1,57 1,23 0,23 0,12 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
4 1,41 1,25 0,98 0,20 0,11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
5 1,16 1,03 0,81 0,17 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
6 0,98 0,87 0,69 0,15 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
7 0,85 0,76 0,60 0,14 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
8 0,75 0,67 0,53 0,13 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
9 0,67 0,60 0,47 0,12 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
10 0,60 0,54 0,43 0,11 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
11 0,55 0,49 0,40 0,11 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
12 0,51 0,46 0,37 0,11 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
13 0,47 0,42 0,34 0,10 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
14 0,44 0,39 0,32 0,10 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
15 0,41 0,37 0,29 0,09 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
16 0,38 0,35 0,28 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
17 0,37 0,33 0,27 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
18 0,35 0,32 0,26 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
19 0,34 0,30 0,25 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
20 0,32 0,29 0,24 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
21 0,31 0,28 0,23 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
22 0,30 0,27 0,22 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
23 0,29 0,26 0,21 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Leonardi, C. 2018. Vpliv sončnega sevanja na odmiranje Escherichie coli v morskem okolju.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.
Priloga B.3: Matrika minimalnih vrednosti za sončno sevanje poletnega oblač-
nega dne (24. 6. 2013) za pridneni sloj
Preglednica 11: Matrika minimalnih vrednosti za sončno sevanje poletnega oblačnega dne (24.
6. 2013) za pridneni sloj
Čas [h] 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Sloj
1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,21 0,82 1,32 2,48 2,17 2,33 1,57 1,37
2 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,18 0,62 0,98 1,83 1,61 1,72 1,17 1,02
3 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,15 0,48 0,76 1,41 1,24 1,33 0,90 0,79
4 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,13 0,39 0,61 1,13 0,99 1,06 0,73 0,64
5 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,12 0,33 0,51 0,93 0,82 0,87 0,60 0,53
6 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,11 0,29 0,44 0,79 0,69 0,74 0,51 0,45
7 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,26 0,38 0,68 0,60 0,64 0,45 0,40
8 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,23 0,34 0,60 0,53 0,57 0,40 0,35
9 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,21 0,31 0,54 0,48 0,51 0,36 0,32
10 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,19 0,28 0,49 0,43 0,46 0,33 0,29
11 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,18 0,26 0,45 0,40 0,42 0,30 0,27
12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,17 0,24 0,41 0,37 0,39 0,28 0,25
13 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,16 0,23 0,38 0,34 0,36 0,26 0,24
14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,15 0,21 0,36 0,32 0,34 0,24 0,22
15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,14 0,20 0,33 0,30 0,31 0,23 0,20
16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,13 0,19 0,31 0,28 0,30 0,22 0,19
17 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,13 0,18 0,30 0,27 0,29 0,21 0,19
18 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,13 0,18 0,29 0,26 0,27 0,20 0,18
19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,13 0,17 0,28 0,25 0,26 0,19 0,18
20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,12 0,17 0,27 0,24 0,25 0,19 0,17
21 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,12 0,16 0,26 0,23 0,24 0,18 0,16
22 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,12 0,16 0,25 0,22 0,23 0,18 0,16
23 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,11 0,15 0,24 0,21 0,23 0,17 0,15
Leonardi, C. 2018. Vpliv sončnega sevanja na odmiranje Escherichie coli v morskem okolju.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.
Preglednica 12: Matrika minimalnih vrednosti za sončno sevanje poletnega oblačnega dne (24.
6. 2013) za pridneni sloj
Čas [h] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sloj
1 2,08 2,87 4,19 1,48 0,74 0,25 0,92 1,15 0,15 0,08 0,08
2 1,54 2,12 3,08 1,10 0,56 0,20 0,69 0,86 0,13 0,07 0,07
3 1,18 1,62 2,36 0,85 0,44 0,17 0,54 0,67 0,11 0,07 0,07
4 0,95 1,29 1,88 0,69 0,36 0,15 0,44 0,54 0,10 0,07 0,07
5 0,78 1,07 1,54 0,57 0,31 0,13 0,37 0,45 0,09 0,07 0,07
6 0,67 0,90 1,30 0,49 0,27 0,12 0,32 0,39 0,09 0,07 0,07
7 0,58 0,78 1,12 0,43 0,24 0,11 0,28 0,34 0,09 0,07 0,07
8 0,51 0,69 0,98 0,38 0,21 0,10 0,25 0,30 0,08 0,07 0,07
9 0,46 0,61 0,88 0,34 0,20 0,10 0,23 0,28 0,08 0,07 0,07
10 0,42 0,56 0,79 0,31 0,18 0,09 0,21 0,25 0,08 0,06 0,06
11 0,38 0,51 0,72 0,29 0,17 0,09 0,20 0,23 0,08 0,06 0,06
12 0,35 0,47 0,66 0,27 0,16 0,09 0,19 0,22 0,07 0,06 0,06
13 0,33 0,44 0,61 0,25 0,15 0,09 0,17 0,21 0,07 0,06 0,06
14 0,31 0,41 0,57 0,23 0,14 0,08 0,16 0,19 0,07 0,06 0,06
15 0,29 0,38 0,53 0,22 0,13 0,07 0,15 0,18 0,06 0,05 0,05
16 0,27 0,36 0,50 0,21 0,13 0,07 0,14 0,17 0,06 0,05 0,05
17 0,26 0,34 0,48 0,20 0,13 0,08 0,14 0,17 0,07 0,06 0,06
18 0,25 0,33 0,45 0,19 0,12 0,08 0,14 0,16 0,07 0,06 0,06
19 0,24 0,31 0,43 0,19 0,12 0,07 0,13 0,16 0,07 0,06 0,06
20 0,23 0,30 0,41 0,18 0,12 0,07 0,13 0,15 0,07 0,06 0,06
21 0,22 0,29 0,40 0,17 0,11 0,07 0,13 0,15 0,06 0,06 0,06
22 0,21 0,28 0,38 0,17 0,11 0,07 0,12 0,14 0,06 0,06 0,06
23 0,21 0,27 0,37 0,16 0,11 0,07 0,12 0,14 0,06 0,06 0,06
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Priloga C
a = 1.8; %empiri?ni koeficient
Z = 2.54; %secchijeva globina
k = a/Z; %koeficient pojemanja son?ne svetlobe
H = [0.5,1.5,2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14.5, 15.5,
















I_1 = [0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.63, 11.01, 27.95, 39.47, 57.78,
67.41,74.98, 79.54, 78.68, 71.45, 64.92, 52.19, 37.83, 22.96, 8.51, 0.34,
0.00, 0.00, 0.00]; %urne meritve globalnega son?nega sevanja
I_2 = [0.00, 0.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.95, 11.10, 22.63, 31.49, 36.31, 36.39,
32.01, 24.69, 3.44, 0.95, 0, 0, 0, 0, 0, 0];
I_3 = [0, 0, 0, 0, 0, 1.63, 8.78, 14.71, 28.57, 24.87, 26.76, 17.73, 15.32,
23.75, 33.13, 48.87, 16.69, 7.92, 2.07, 9.98, 12.73, 0.86,0 ,0];





% ki vsaki vrednosti son?nega sevanja dolo?i koeficient K glede na
% globino,slanost i n temperaturo za korak
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for i=1:length(I_1)
prava = I_3(i); %priredi I za vsako urno vrednost
for h = 1:length(H)
prava_s = s(:,:,h);
prava_t = t(:,:,h);
A = (0.08 + 0.006*(prava_s.*100/34.2)).*1.07.^(prava_t−20);
prava_h = H(h)
X = prava/(prava_h.*k)*(−1).*(1−exp(prava_h.*(−k)*(−1)));
K_1 = A + X;
rez1(i,h,:,:) = K_1 ;
end
end




for y = 1: length(H)
M1 = max(max(rez1(x,y,:,:)));
m1 = min(min(rez1(x,y,:,:)));





M_skupni_12 = [M_skupni_12; M1_skupni];
avr_skupni_12 = [avr_skupni_12; av_skupni];
m_skupni_12 = [m_skupni_12; m1_skupni];
end
